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Pazartesi
konuşmaları
(Baş tarafı 6 net sahifede) 
sek olabilir. Fakat ilk veya orta tahsi­
lin akabinde bu müesseselere gitmek, 
gidecek gencin ana dilindeki formas­
yonunu tam yapmağa mani olacağı 
için bilgi bakımından temin edeceği 
kazanç, tefekkür bakımından yapa­
cağı zarara değmez kanaatindeyim.
Lise mezunlan arasından mümtaz 
pasif ve kabiliyette olanlarının bir kıs­
mını ileri memleketlere muntazam bir 
program dahilinde göndermekte fay­
da vardır. Bu faydanın en büyük his­
sesi, belki kazanacağı gibi hamulesin­
den ziyade tahsile gittiği memleketin 
umumî olarak İçtimaî hayatını, husu­
sî olarak irfan muhit ve hareketlerini 
tanımasmdadır.
Bence yurd dışında' tahsilin en mü­
him cephesi, tahsilden ziyade, eski 
tabirile ikmali tahsildir. Bununla şu­
nu demek istiyorum: Yurd dışına git­
miş olan gencin orada kalacağı sene­
lerin adedine ve yapılacak masrafın 
fazlalığına bakılmaksızın bilhassa 
pratik mevzulardan ziyade teorik ilim­
lerde yüksek üniversiter payeleri al­
ması lâzımdır. Doktora, agregasyon 
ve bunlara muadil büyük ilim imti­
hanlarını geçirip yüksek muvaffaki­
yetler gösterilmesi, hattâ fiilen tedri­
sat salâhiyetinin alınması lâzımdır 
fikrindeyim. Bugün doçent olarak 
üniversitemize aldığımız gençlerin 
bir kısmını belki on sene veya on beş 
sene bekliyerek, hâlen vazife verdiği­
miz ecnebi profesörlerinin İlmî salâ­
hiyetinde o kürsülere getirmeği çok 
faydalı bulurum. Bu dediğim, elbette 
bir umumî kaide değildir. Çünkü bu 
işler standardizasyona müsaid olmak­
tan daha çok hususî vaziyetlere göre 
supl bir şekilde idare edilebilir. Her. 
halde yurd dışında tahsil davamız, 
daha üstünde aklı erenlerimizi tut­
mağa ve düşündürmeğe lâyık ehem­
miyetini bir zerre kaybetmemiştir.
Sayın okuyucumun öğrenmek iste­
diği pratik hususlar için değerli ar­
kadaşım Reşad Şeınseddin ve İsmail 
Hakkının (Alman maarifi) adlı kita- 
bile, benim (Fransada kültür işleri) 
imli eserimi tavsiye ederim. Kendisini 
bunlar da tatmin etmiyecek olursa 
Berlinde, Pariste ve Nevyorkta bulu­
nan Türk talebe müfettişliklerine 
doğrudan doğruya' mektup yazarak 
malûmat alması her zaman kabildir. 
Oralarda bulunan salâhiyeti! arka­
daşlarımız, yalnız bulundukları mem­
leketler maarifi hakkmde değü, me­
mur oldukları civar ülkelerin kültür 
teşkilâtı hakkında da kendisini mem- 
auniyetle tenvir ederler.
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